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Syahida Wafa Tsalits. Hubungan Antara Interaksi Sosial Dengan Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Siklus Akuntansi Kelas X Akuntansi Di 
SMKN 13 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta yang tepat tentang hubungan antara interaksi sosial 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran siklus akuntansi kelas X 
akuntansi di SMKN 13 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
surver dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa di SMKN 13 Jakarta sebanyak 1080 siswa. Populasi terjangkaunya 
adalah seluruh siswa kelas X akuntansi yang berjumlah 107 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling yaitu 
berjumlah 84 siswa. Interaksi sosial didapat dari siswa melalui seperangkat angket 
yang telah diujicoba dan dinyatakan valid dengan hasil rtabel (0,254) < rhitung (0,9), 
dan realibilitas (r11 = 0,884). 
Teknik analisis data menggunakan persamaan regresi linier sederhana dan 
dari hasil penelitian didapat hasil Ŷ = 15,96 + 0,49X. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis diketahui bahwa data berdistribusi normal. Melalui uji keberartian dan 
kelinieran regresi diperoleh bahwa regresi berarti  serta model regresi yang 
digunakan adalah linier. Dalam  uji hipotesis koefisien korelasi dan uji t diketahui 
bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut kuat dan hubungan yang 
signifikan. Kemudian uji koefisien determinasi menghasilkan bahwa interaksi 
sosial akan mempengaruhi hasil belajar sebesar  28,98%. Jadi diketahui bahwa 
hipotesis diterima, Asumsi ini mendukung teori Muhammad Surya (2004), Ali 
Syaifullah (2002) dan W.S.Winkel (2004) dan serta penelitian  Aziz Miftahur 
rizky (2013), A. Nurwati (2009), dan Mistio Mesa Fernando (2012). Hasil 
penelitian ini membuktikan adanya hubungan antara interaksi sosial terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran siklus akuntansi kelas X akuntansi di SMKN 13 
Jakarta. Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa guru maupun siswa harus 
memperhatikan interaksi sosial satu sama lain karena akan mempengaruhi hasil 
belajar dari siswa di sekolah.  









Syahida Wafa Tsalits. The Correlation Between Social Interaction With 
Student Learning Outcomes In  Accounting  Cycle Subject  X Accounting Class 
In SMK 13 Jakarta. Script. Jakarta. Study of Economic education, Concentration 
of Accounting Education, The Department of Economics and  Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. , 2014. 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data and 
facts about the correlation between social interaction with student learning 
outcomes in  accounting cycle subject  x accounting class in SMKN 13 jakarta. 
Survey method with the correlation approach used in this research. Population in 
this study were all student at SMKN 13 Jakarta, total 1080 students. Population 
inaccessibility is to student as straight as class X Accounting, total 107 students. 
The Sampling technique used is proportional random sampling total 84 students. 
Social interaction obtained a set of questionnaires that have been teste and 
declared valid by the results rtabel (0,254) <rhitung (0,9), and reliability (r11 
=0,884).  
The data analysis technique was started by finding the equation of the 
simple linier regression and resulted Y = 15.96 + 0.49 X. Based on the results of 
testing the hypothesis in mind that the data are normally distributed . Through the 
significance test and regression linearity means that the regression and the 
regression model used is linear . In hypothesis testing correlation coefficient and 
t-test is known that the relationship between the two variables is strong and 
significant relationship . Then test the coefficient of determination produce that 
social interaction affects learning outcomes of 28.98 % . So note that the 
hypothesis is acceptable , this assumption supports the theory Muhammad Surya 
(2004 ) , Ali Syaifullah (2002 ) and W.S.Winkel (2004 ) and Aziz and research 
Miftahur rizky ( 2013) , A. Nurwati (2009 ) , and Fernando Mesa Mistio ( 2012) . 
These results prove the existence of a correlation between social interaction with 
student learning outcomes in accounting cycle subject X  accounting class in 
SMKN 13 jakarta . The implications of this study explains that teachers and 
students should pay attention to social interaction with each other because it will 
affect the learning outcomes of students in the school . 
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